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  With the development of corpus linguistics, the phenomenon of semantic prosody is 
attracting more and more language researchers’ attention. However, the incorporation 
of semantic prosodic information into bilingual learner’s dictionaries is still in its 
infancy and waits for the deep exploration by lexicographers. The focus of this thesis 
is on the representation of semantic prosodic information in bilingual learner’s 
dictionaries by means of corpora. Since semantic prosody plays a crucial role in the 
correct mastery of idiomatic English by Chinese English learners, those bilingual 
learner’s dictionaries which incorporate semantic prosodic information will not only 
be improved in the aspect of quality but also brings great benefit to English learners. 
This thesis takes the verb cause as an example. With the aid of two monolingual 
corpora (British National Corpus and zhTenTen[2011] and an English-Chinese 
parallel corpus (Babel English-Chinese Parallel Corpus), the treatment of the semantic 
prosody of the verb cause in the latest bilingual learner’s dictionaries is examined and 
the representation of its semantic prosody in definition, exemplification, usage note, 
front matter, middle matter and back matter, etc. is explored. Through the examination 
of the semantic prosody of the verb cause in the latest English-Chinese dictionaries, 
we find that bilingualized dictionaries are better than other bilingual dictionaries in 
the treatment, for they are based on English original dictionaries. By contrast, the 
negative semantic prosody of the verb cause does not draw enough attention in other 
bilingual dictionaries. Through a combined examination of Mutual Correspondence 
and semantic prosody, we discover that not all the Chinese correspondences can be 
regarded as the translation correspondences of the verb cause. Only those with 
relatively high Mutual Correspondence as well as consistent semantic prosody and 
semantic preference with the verb cause can be taken as translation correspondences. 
The niche of the present thesis is that it takes a verb as an example and offers a model 















learner’s dictionaries.   
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